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ABSTRACT
Penulisan Laporan Kerja Prantek ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh selama dua bulan dan telah melalui bimbingan dari dosen pembimbing untuk
menyelesaikan studi perkuliahan. Laporan Kerja Praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan,
observasi dan melakukan wawancara dengan pegawai untuk melengkapi penjelasan pada laporan ini.
	Penulisan laporan ini bertujuaan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyaluran dana desa pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh. Awalnya dana desa mulai dianggarkan pada tahun 2015 melalui beberapa tahap. Seiring
berjalannya waktu, tahapan penyaluran dana desa mulai berbeda. Penggunaan dana desa ditetapkan sebesar 30% untuk belanja
aparatur dan operasional desa serta 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
